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Individual universities have been seeking for better ways of teaching information processing skills. In order to 
grasp what first year students at Nagasaki University have learned and acquired as to computer related skills, the 
following study has been conducted since 2006: a questionnaire study of information literacy and computer 
related skills. This paper aims to show how much the first year students are accustomed to exercises of computer 
skills and second, to consider effective ways to fill the gap between the knowledge and the skills previously 
acquired, and the skills required to gain in Nagasaki University. The computer related skills are those which all 
students are expected to authentically demonstrate before graduation.  







































履修状況、および Word や Excel をどの程技能と


























































































































めたものである。表 2 は Word、表 3 は、Excel、
表 4 は PowerPoint、表 5 は電子メールの使用経験
について 4 年間の推移を示す。 
 2006 年度に初めて高校教科「情報」を学習した 
 




























































































































































































合的に活用する総合演習を行う。表 6 に 2008 年
後期開講の「情報処理入門」科目の授業内容を示
す。授業の詳細については文献 17 に述べている。 
レポート課題等は、Word レポート 6 個、Excel
レポート 8 個、情報倫理テスト（100 問）、Web
ページ作成レポート１個、総合課題として Web
ページ作成 1 個、および最終確認テストとして






























































の 6 クラス、受講学生 293名を対象とした。実施
した調査等は、授業実施期間の 2008 年 9 月末か






の情報教育アンケート、授業前 Word と Excel の
実技テスト、Word に関しては、各回の授業終了
時の授業中課題、レポートの点である。Excel は、
単元終了時の Excel 関数の理解度調査（1）、最終 
 










日：10月 21 日、22日）に行った。 
Word の実技テストは文章の入力、箇条書き、
書式設定、図の入力等からなる問題である（図１）。
Excel の実技テストを図 2 に示す。指示通りに表 
図 1 授業開始前 Word 実技テスト 
図 2 授業開始前 Excel 実技テスト 

































図 3 高等学校での「情報」の履修状況 
図 4 「情報」履修の科目名 
名（76％）、1 年次のみ（174名）、1 年と 2 年（34































































 1 104  38.0
 2 16  5.8
 3 14  5.1
 4 2  0.7
 1,2 33  12.0
 1,2,3 56  20.4
 1,2,3,4 20  7.3
 1,3 25  9.1
 1,3,4 2  0.7
 2,3 2  0.7



















































































5.3 Excel に関する調査結果と考察 
5.1に述べた情報教育アンケート中のExcelの使













図 5 Word の使用程度と授業開始前テスト 
図 6 右揃えの正解率 
図 7 図の挿入の正解率 































回 答 人 数 割 合 （ ％ ）
 1 9 9   4 0 . 1
 2 1 3   5 . 3
 3 1 5   6 . 1
 4 2   0 . 8
 1 , 2 2 7   1 0 . 9
 1 , 2 , 3 5 7   2 3 . 1
 1 , 2 , 3 , 4 2 2   8 . 9
 1 , 2 , 4 1   0 . 4
 1 , 3 8   3 . 2
 2 , 3 1   0 . 4
 2 , 3 , 4 1   0 . 4
 3 , 4 1   0 . 4
合 計 2 4 7   1 0 0
 62
関数の正解率






























1 1,3 2 1,2 1,2







































次が AVERAGE 関数の 78.5％であり、3 番目が
MAX 関数、次が MIN 関数、式、RANK 関数と続
き、最も正解率が低かった関数は IF 関数であった。
「関数名のみ」を合わせても最も正解率が低かっ
た。IF 関数と RANK 関数ができている学生の情
報教育アンケートでの回答をみると、RANK 関数 
図 9 関数の正解率 














ているもの（90 名）のうち 30 名（33.3％）がグ
ラフを作成できていた。グラフができると答えて





図 10 Excel 授業開始前と授業後のテスト結果 
習熟度 習熟度人数 正解人数 割合（％）
使用経験なし 31 5 16.1
 1 87 13 14.9
 2 10 0 0
 3 14 2 14.3
 4 2 1 50.0
 1,2 26 2 7.7
 1,2,3 47 13 27.7
 1,2,3,4 19 9 47.4
 1,2,4 1 0 0
 1,3 7 4 57.1
 2,3 1 0 0
 2,3,4 1 1 100
 3,4 1 1 100
合計 247 51 20.6














題であり、簡単な SUM 関数から IF、や VLOOKUP
関数を使用する試験である。 
図 10 に情報教育アンケートに学生が回答した
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人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
使用経験なし 正解 2 6.5% 20 64.5% 17 54.8% 5 16.1% 5 16.1% - - 1 3.2%
（31名） 関数名のみ 4 12.9% - - - - 6 19.4% 4 12.9% - - 1 3.2%
不正解 25 80.6% 11 35.5% 14 45.2% 20 64.5% 22 71.0% 31 100% 29 93.5%
使用経験あり
（216名）
 1 正解 2 2.3% 67 77.0% 60 69.0% 31 35.6% 27 31.0% 1 1.1% 4 4.6%
（87名） 関数名のみ 22 25.3% - - 1 1.1% 21 24.1% 18 20.7% 1 1.1% 8 9.2%
不正解 63 72.4% 20 23.0% 26 29.9% 35 40.2% 42 48.3% 85 97.7% 75 86.2%
 2 正解 1 10.0% 9 90.0% 9 90.0% 5 50.0% 4 40.0% - - - -
（10名） 関数名のみ 4 40.0% - - - - 2 20.0% 2 20.0% - - 1 10.0%
不正解 5 50.0% 1 10.0% 1 10.0% 3 30.0% 4 40.0% 10 100% 9 90.0%
 3 正解 1 7.1% 14 100% 14 100% 8 57.1% 8 57.1% - - 1 7.1%
（14名） 関数名のみ 7 50.0% - - - - 5 35.7% - - 1 7.1% 1 7.1%
不正解 6 42.9% - - - - 1 7.1% 6 42.9% 13 92.9% 12 85.7%
 4 正解 1 50.0% 2 100% 2 100% 1 50.0% 1 50.0% - - - -
（2名） 関数名のみ - - - - - - 1 50.0% 1 50.0% - - - -
不正解 1 50.0% - - - - - - - - 2 100% 2 100%
 1,2 正解 - - 23 88.5% 22 84.6% 13 50.0% 13 50.0% - - 1 3.8%
（26名） 関数名のみ 11 42.3% - - - - 9 34.6% 7 26.9% - - 3 11.5%
不正解 15 57.7% 3 11.5% 4 15.4% 4 15.4% 6 23.1% 26 100% 22 84.6%
 1,2,3 正解 5 10.6% 42 89.4% 40 85.1% 28 59.6% 20 42.6% 1 2.1% 2 4.3%
（47名） 関数名のみ 18 38.3% - - - - 14 29.8% 13 27.7% 2 4.3% 9 19.1%
不正解 24 51.1% 5 10.6% 7 14.9% 5 10.6% 14 29.8% 44 93.6% 36 76.6%
 1,2,3,4 正解 6 31.6% 19 100% 19 100% 14 73.7% 16 84.2% 9 47.4% 9 47.4%
（19名） 関数名のみ 7 36.8% - - - - 4 21.1% 2 10.5% 1 5.3% 3 15.8%
不正解 6 31.6% - - - - 1 5.3% 1 5.3% 9 47.4% 7 36.8%
 1,2,4 正解 - - 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% - - - -
（1名） 関数名のみ - - - - - - - - - - - - - -
不正解 1 100% - - - - - - - - 1 100% 1 100%
 1,3 正解 - - 7 100% 7 100% 4 57% 4 57% - - - -
（7名） 関数名のみ 5 71% - - - - 2 29% 2 29% - - 2 29%
不正解 2 29% - - - - 1 14% 1 14% 7 100% 5 71%
 2,3 正解 - - - - 1 100% - - - - - - - -
（1名） 関数名のみ - - 1 100% - - - - - - - - - -
不正解 1 100% - - - - 1 100% 1 100% 1 100% 1 100%
 2,3,4 正解 - - 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% - - - -
（1名） 関数名のみ - - - - - - - - - - - - - -
不正解 1 100% - - - - - - - - 1 100% 1 100%
 3,4 正解 - - 1 100% 1 100% 1 100% 1 100% - - - -
（1名） 関数名のみ - - - - - - - - - - - - 1 100%
不正解 1 100% - - - - - - - - 1 100% - -
計 正解 18 7.3% 206 83.4% 194 78.5% 112 45.3% 101 40.9% 11 4.5% 18 7.3%
関数名のみ 78 31.6% 1 0.4% 1 0.4% 64 25.9% 49 19.8% 5 2.0% 29 11.7%
不正解 151 61.1% 40 16.2% 52 21.1% 71 28.7% 97 39.3% 231 93.5% 200 81.0%
計 247 100% 247 100% 247 100% 247 100% 247 100% 247 100% 247 100%
R A N K式 SU M A V E R A G E M A X M IN IF
